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こ
れ
か
ら
聞
き
方
の
試
験
を
始
め
ま
す
｡
最
初
に
わ
た
し
の
話
を
よ
く
開
い
て
く
だ
さ
い
.
く
り
か
え
し
て
二
度
話
し
ま
す
｡
聞
き
な
が
ら
メ
モ
を
し
て
も
い
い
で
す
｡
そ
の
あ
と
で
'
問
題
を
読
み
ま
す
｡
わ
た
し
の
読
む
問
題
を
開
い
て
'
そ
の
こ
と
が
正
し
い
か
'
正
し
く
な
い
か
'
考
え
て
く
だ
さ
い
o
　
そ
う
し
て
､
正
し
い
と
き
に
は
｢
正
し
い
｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
O
を
書
い
て
く
だ
さ
い
O
正
し
く
な
い
と
き
に
は
　
｢
正
し
く
な
い
｣
と
い
う
と
こ
ろ
に
0
を
書
い
て
く
だ
さ
い
.
日
本
で
は
三
月
に
は
い
る
と
､
も
う
春
で
す
が
､
こ
の
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
'
い
ろ
い
ろ
の
春
の
便
り
が
全
国
各
地
か
ら
送
ら
れ
て
き
ま
す
｡
春
に
咲
く
花
'
春
､
日
本
に
や
っ
て
来
る
渡
り
鳥
､
そ
し
て
､
春
､
地
上
に
現
れ
る
虫
な
ど
'
春
の
風
物
で
急
に
あ
た
り
が
'
に
ぎ
や
か
に
な
り
ま
す
｡
今
日
は
'
そ
の
春
の
風
物
の
1
　
つ
'
ツ
バ
メ
に
つ
い
て
お
話
し
を
し
よ
う
と
患
い
ま
す
｡
ツ
バ
メ
は
'
日
本
で
は
､
春
に
な
っ
て
暖
か
く
な
る
こ
ろ
'
南
の
国
か
ら
や
っ
て
き
て
'
秋
､
涼
し
く
な
る
と
'
南
の
国
へ
帰
っ
て
行
く
渡
り
鳥
で
す
｡
日
本
で
夏
を
過
ご
す
と
こ
ろ
か
ら
､
ツ
バ
メ
は
夏
鳥
の
一
種
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
'
最
近
'
夏
鳥
で
あ
る
は
ず
の
ツ
バ
メ
を
冬
に
も
見
た
t
　
と
い
う
報
告
が
､
二
㌧
　
三
の
地
方
か
ら
あ
り
ま
し
た
.
こ
れ
ら
冬
を
日
本
で
過
ご
す
ツ
バ
メ
の
例
は
､
調
べ
て
み
ま
す
と
'
九
州
地
方
な
ど
､
日
本
の
南
西
部
か
ら
の
報
告
が
圧
倒
的
に
多
く
､
北
の
方
は
､
棄
京
近
辺
が
限
界
の
よ
う
で
す
｡
東
北
地
方
､
北
海
道
地
方
か
ら
の
報
告
は
､
今
ま
で
の
と
こ
ろ
一
つ
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
し
か
も
､
こ
れ
ら
冬
ツ
バ
メ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
､
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
の
こ
と
で
'
以
前
に
は
聞
か
な
か
っ
た
こ
と
で
す
｡
と
こ
ろ
で
'
こ
う
し
た
冬
を
日
本
で
過
ご
す
ツ
バ
メ
は
､
冬
も
極
め
て
健
康
で
､
活
発
で
､
よ
ほ
ど
の
悪
い
天
候
で
も
続
か
な
い
限
り
､
冬
の
日
本
で
も
､
元
気
に
暮
ら
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
｡
1
体
､
夏
い
る
は
ず
の
ツ
バ
メ
が
､
ど
う
し
て
冬
で
も
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
?
　
夏
に
い
る
ツ
バ
メ
が
'
何
か
の
理
由
で
'
秋
に
な
っ
て
も
南
へ
帰
ら
ず
に
日
本
に
残
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
?
　
そ
れ
と
も
別
の
ツ
バ
メ
が
､
ど
こ
か
か
ら
渡
っ
て
来
た
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
｡
最
近
'
ツ
バ
メ
を
は
じ
め
と
し
て
､
い
ろ
い
ろ
な
鳥
に
つ
い
て
の
､
生
態
を
調
べ
る
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
し
る
き
ま
し
た
.
そ
の
調
査
の
方
法
は
､
鳥
の
脚
に
番
号
と
調
査
す
る
人
の
名
前
を
印
し
た
､
金
属
製
の
軽
い
-
ン
グ
を
く
っ
つ
け
て
､
放
し
て
や
り
ま
す
｡
や
が
て
別
の
地
方
で
'
そ
の
鳥
が
見
つ
か
る
と
'
鳥
の
移
動
の
よ
う
す
が
分
か
る
､
と
い
う
わ
け
で
す
｡
こ
う
し
て
､
た
く
さ
ん
の
鳥
の
脚
に
目
印
し
の
-
ン
グ
を
付
け
て
お
け
ば
､
鳥
の
聾
態
の
大
体
の
こ
と
が
分
か
る
の
で
す
が
､
ツ
バ
メ
に
つ
い
て
も
､
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
調
査
を
行
67
い
ま
し
た
｡
そ
の
結
果
'
冬
ツ
バ
メ
は
､
ま
だ
夏
ツ
バ
メ
が
自
分
の
巣
に
い
て
移
動
し
な
い
八
月
ご
ろ
に
､
す
で
に
北
か
ら
南
へ
と
向
か
っ
て
移
動
し
て
い
る
事
実
が
は
っ
き
り
し
ま
し
た
｡
普
通
の
ツ
バ
メ
は
､
秋
に
な
っ
て
S
K
R
か
ら
自
分
の
巣
を
離
れ
て
'
海
を
渡
り
､
遥
か
彼
方
の
南
の
国
へ
と
向
か
う
の
に
'
冬
ツ
バ
メ
は
､
す
で
に
夏
の
初
め
ご
ろ
に
南
へ
と
移
動
を
し
て
い
ま
す
o
 
L
か
も
､
海
を
渡
ら
ず
'
寒
い
冬
を
日
本
で
過
ご
す
と
は
､
1
体
な
ぜ
な
の
で
し
ょ
う
?
動
物
学
者
は
､
こ
れ
ら
夏
ツ
バ
メ
と
冬
ツ
バ
メ
と
は
､
も
と
も
と
別
の
種
類
の
ツ
バ
メ
で
は
な
い
か
t
　
と
最
近
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
そ
の
わ
け
は
､
春
日
本
に
や
っ
て
来
る
ツ
バ
メ
は
､
一
般
に
腹
の
部
分
の
色
が
白
い
の
に
'
冬
を
日
本
で
過
ご
す
ツ
バ
メ
は
茶
色
の
も
の
が
多
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
.
そ
こ
で
'
こ
の
よ
う
な
ツ
バ
メ
は
世
界
の
ど
の
地
方
に
棲
ん
で
い
る
か
を
調
べ
て
み
ま
す
と
'
腹
の
色
の
白
い
種
類
が
､
ア
ジ
ア
す
の
東
か
ら
南
に
か
け
て
棲
ん
で
い
る
の
に
､
腹
の
茶
色
の
ツ
バ
メ
は
'
ア
ジ
ア
大
陸
の
北
か
ら
東
に
か
け
て
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
｡
つ
ま
り
､
日
本
は
'
こ
の
北
の
ツ
バ
メ
と
南
の
ツ
バ
メ
と
両
方
が
や
っ
て
来
る
場
所
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
わ
け
で
す
｡
今
ま
で
ツ
バ
メ
と
言
え
ば
'
春
､
南
か
ら
や
っ
て
来
る
も
の
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
の
で
す
が
､
実
は
八
月
.
こ
ろ
に
や
っ
て
来
て
冬
を
日
本
で
過
ご
す
北
の
ツ
バ
メ
も
､
数
は
多
く
あ
り
ま
せ
ん
が
'
い
る
こ
と
が
最
近
や
っ
と
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
｡
で
は
皆
さ
ん
､
こ
れ
か
ら
は
ツ
バ
メ
を
見
た
ら
､
ぜ
ひ
腹
の
色
に
注
意
し
て
､
よ
く
観
察
し
て
み
て
下
さ
い
｡
6i>
問
題
を
言
い
ま
す
｡
一
番
　
日
本
で
見
ら
れ
る
ツ
バ
メ
は
､
南
か
ら
来
る
夏
ツ
バ
メ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
二
番
　
冬
ツ
バ
メ
は
東
京
よ
り
北
の
方
に
し
か
棲
ん
で
い
ま
せ
ん
｡
三
番
　
夏
ツ
バ
メ
は
東
京
よ
り
南
の
地
方
に
だ
け
棲
ん
で
い
ま
す
｡
四
番
　
冬
ツ
バ
メ
は
'
十
年
は
ど
前
か
ら
日
本
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
五
番
　
冬
'
日
本
に
い
る
ツ
バ
メ
は
'
秋
に
南
へ
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ツ
バ
メ
で
す
｡
六
番
　
鳥
の
脚
に
目
印
し
の
-
ン
タ
を
付
け
て
調
べ
る
方
法
は
'
最
近
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
す
｡
七
番
　
夏
ツ
バ
メ
と
冬
ツ
バ
メ
と
は
'
移
動
す
る
方
向
が
違
う
の
で
､
別
の
種
類
だ
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
｡
八
番
　
夏
ツ
バ
メ
と
冬
ツ
バ
メ
は
'
腹
の
色
が
違
う
と
こ
ろ
か
ら
､
種
類
も
違
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
｡
九
番
　
目
本
に
北
の
ツ
バ
メ
が
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
も
と
も
と
日
本
に
南
の
ツ
バ
メ
が
い
た
か
ら
で
宅
十
番
　
ツ
バ
メ
の
腹
の
色
を
見
れ
ば
'
夏
ツ
バ
メ
か
､
冬
ツ
バ
メ
か
が
分
か
り
ま
す
｡
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